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一
一
一
一
=
一
一
(
t
+
1) I
一
川
二
一
to
1
X
l
-
(
X
l
+
X
仰
い
よ
1
-
s
k
t
~
+
t
(
3
k
-
3
s
-
2
s
k
)
+
6
(
1
-
s
)
~
I
 
δ
q
 
d
q
'
V
 
1
.
.
.
.
.
/
 l
 
2
 ~
V
 
l
~
~
 
¥.""'" 
"
"
"
.
/
r
-
J
 
I
 6
q
 
l
 
I
 ~\.'-'''' 
...，.，"'./ 
I
 "
¥
.
.
L
-
"
.
IJJ 
~
~
耳
P
鰯
呂
~tr~
国
々
e
己主和<
E;;':fr思
1 
・
1‘ 8
1 
3題
担
.
J
J
~
望
組
1 
1 
1 
1 
+
仰
IトK附.べο〈υ何
山
川
t件川山+刊刊川
1り〉ベ(
一
品キお訓吉オボ){一“ωt♂
印
2
=
斗K附-(tσt
+刊
1)刈〔す
ot..{い
{
梢
3z#L」
=
号
(σ山+叫1り)
[い一→
μ
+寸す
to巾{トい
xれ
1ト一
(
ω
x
れ
叶
山
…
1汁印+付切
Zれ
3)
μ
 i
h
+
~
6
J
ふん+孔
1)州(やい
1ト一
J士わ;わ){トトい
S
(3訂t
一-J.(附-(οt+刊
1)
6白d?P2(JL+孔1
)
(ο1ト一二士t-){3い
(い
3
t
+
4
+士)川)ト
=
I
糾
1り)
[~すLOtパ(いいxれ1-一(μ仏xれ1千村xねω3ρ仰〉
FやJ
，特時r時。」るミ
Aぬ工~
(σ23 
D
 'tρ
J
 rsJ 
(σ23 
ll) 
'tや
J
rsJ
@;7
L;"'1
・(
t
+
1
)[す
ot
{
X
l
-
(
X
1
+
X
3
)
μ
}
 -
μ
J
/
 q
 
(
2
6
)
 
ベ
J
~
t
Q
-
R
&
F~Zぐ
5
)
/
a
q
__ 
t:! r
 1
 _
 
_... 
(_. 
r
 _
 
，
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"
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1
 
.. 
"'l 
/
 
r.. 
~ 
"' 
.. 
)
、
/
('-'":1 
=
6
 L
2
-
o
- 5
 i X
1
-
(
X
l
+
れ
)μ
卜
μ
J
j
q
=
l15・o
i
 
X
l
ー
μ
1
+
刈
μ
}
-
6
μ
J
/
 q
 
A
l
必
~
，
(
 )
 9
壬
士
~
15・
o
{
X
1
ー
(
X
l
+
X
3
)μ
}
 必
t
Q
l当e
議長引
6
μ
(
ぐ
6)
必
t
Q
同
Q
祭
礼
J
9
:!llB~o\Q。
ν
，
ñ
ñ
~
 &tQ業
5
a
z
v
緩
6μ 
rl-6.oì<~ ，、
6μ
11
刻T
...J
>~ミ，
6μ 
H
ε
、-:S~
1
1
起
。
ド
1司..\.l~
o
J
J
"
ç
~
.
1
J
~
必
t
Q
O
þ
<
脂
製
逗
~
B
E
>
ド
a
Z
(
5
)
/
a
q
 
I
制;il;鉢-r&包
弓
Z
ぐ?
/
3
L
=
[
1
5
X
1
・O
x
{い0.5
一(刊ω.5+0.
以
ω
e)
Z
(
t
)
 
手
J
;GtQ
O
~
&
包
'
一
否
E
-
g
t
k
l
hミ必俳人
j制
上
l
r司
ベ
]
必
時
限
~
わ
る
ロ
t
\
-
'
忌
包
(26)
官
-
R
&
X1>(Xl+X~)
μ
 
...\j提言~←~包
叫-zh
摺ヨ
ii
11
4
<
制
v
必
~
~
三
ñ
ñ
~
&
tQ~=R4<..\.l必~"
mr~~
心
粍
ヒ
>
0
手)~tQ
千)
;G t{'
1ゎ
D
手ぎ
12
X
l
>
(
X
l
-
X
3)
μ
 
(27) 
が
充
た
さ
れ
れ
ば
、
必
要
な
追
加
の
比
較
的
短
期
の
ク
レ
ジ
ヅ
T
が
3
3
式
の
〔
す
る
t
の
航
、
す
た
わ
ち
〕
内
を
負
に
す
る
、
従
っ
て
H
U
N
(
円
)
ωAN 
を
負
に
問、
。
八
円
八
|
|一E
l
(
-
M
H
+
h
H
U
)
ミ
一
を
満
足
す
る
t
年
間
千
に
入
れ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
利
用
し
得
る
長
期
に
わ
た
る
資
本
の
額
に
関
係
な
く
、
投
資
額
を
膨
脹
す
る
事
が
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
。
右
に
選
ん
だ
数
似
を
用
い
れ
ば
問、
ω
×
0
・u
∞∞=
l
i
l
l
i
t
-
-
-
-
I
l
l
i
-
-
i
l
l
i
l
i
-
-
1
1
l
H
三
∞
:
:
:
上
限
。一
E
l
(
h
f
+
h
Z
)
、一
!
?
c
×一
0
・u
l
(
C
・印
+
0
・H
)
×
0
・町∞
一
工
り
、
乙
の
t
の
上
限
は
約
八
年
と
な
る
で
あ
ろ
う
ロ
追
加
借
受
が
必
要
で
あ
る
期
間
は
q
の
大
い
さ
に
依
存
す
る
も
の
で
な
い
事
は
注
意
さ
れ
、
な
く
て
は
な
ら
ぬ
口
.
t
d
三
、
一
つ
の
「
補
正
限
界
輸
入
性
向
」
(
k
r
h
a
(
U
O
同
一
月
初
の
吋
同
一
口
宮
〉
河
{
U
H
Z
K戸
F
E
N
Q
H
M
一円
Zω
】
吋
ベ
叶
O
H
昌
司
O
間同，
w
w
)
考
究
中
の
国
が
購
入
し
た
追
加
輸
入
か
ら
国
外
に
生
や
る
膨
脹
は
限
界
輸
入
性
向
の
か
わ
り
に
一
つ
の
「
補
正
し
た
」
亡の
O
H
N
一
月
間
凶
行
叶
巴
)
3
偵
を
置
換
え
て
多
令
考
慮
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
事
左
前
稿
の
本
文
中
に
挙
げ
て
置
い
た
。
(
ど
定
)
拙
稿
「
外
債
で
復
興
中
の
国
々
の
牧
支
の
均
衡
(
二
」
経
営
と
経
済
第
一
一
一
一
一
年
第
二
叩
二
四
一
良
左
の
方
昭
和
二
入
年
三
月
参
照
D
乙
の
依
を
叫
と
す
れ
ば
、
町
山
は
恐
ら
く
次
の
よ
う
に
導
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
媒
介
変
数
げ
、
，
町
、
及
び
μ
は
例
の
国
に
お
け
る
c
、
m
及
び
μ
に
類
似
点
の
あ
る
残
り
の
世
界
の
特
性
を
描
写
す
る
も
の
と
み
な
せ
ば
、
〈
同
)
式
に
よ
れ
ば
、
残
り
の
世
界
か
ら
の
ー
な
る
犬
い
さ
の
一
つ
の
輸
出
は
、
、
次
の
よ
う
注
例
の
国
へ
(
十
)
連
続
し
た
輸
入
、
及
び
例
の
同
州
以
〈
一
)
連
続
し
た
輸
出
を
生
ぜ
し
め
る
。
同
l
末
、
+
交
友
、
1-a
乍
h
(
¥
』
、
)
ω
+
:
:
:
(
無
限
に
ク
づ
く
)
す
な
わ
ち
、
例
の
国
へ
ー
だ
け
輸
出
す
る
と
、
そ
の
1
は
(
同
)
式
で
い
う
投
資
I
に
あ
た
る
か
ら
、
そ
の
ー
に
よ
っ
て
H
×
末
、
日
官
、
だ
け
輸
入
し
、
そ
の
μ
か
ら
例
の
国
は
豆
、
×
ミ
リ
ミ
¥
に
だ
け
輸
入
す
る
、
故
一
一
目
す
れ
ば
例
の
国
へ
、
友
、
だ
け
輸
出
す
る
、
と
れ
(
ぬ
∞
)
外
債
で
復
興
中
の
国
々
の
牧
支
の
均
衡
〕 ， 
一-一
経
営
と
i革
、消
一
一
四
上
り
交
交
、
v
八
、
、
日
、
(
、
、
)
叫
だ
け
例
の
同
か
ら
輸
入
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
結
果
は
ー
だ
け
の
輸
出
が
同
l
h
h
、
+
で
な
、
ー
ミ
(
、
、
)
凶
+
・
:
・
:
(
無
限
に
つ
づ
く
)
と
た
る
。
乙
の
無
限
級
数
は
突
項
級
数
で
、
。
八
三
w
交
、
〈
H
で
あ
る
た
め
同
〉
王
、
〉
、
、
、
一
〉
、
(
乍
向
、
)
叫
〉
:
・
で
か
つ
、
・
乙
の
級
数
の
第
M
項
の
絶
対
値
は
n
を
限
り
往
く
大
き
く
す
る
と
零
に
牧
東
す
る
か
ら
Tw-σ
旦
N
'
の
定
理
に
工
っ
て
と
の
級
数
は
牧
束
し
、
叉
そ
の
絶
対
値
級
数
?
?
友
、
+
、
豆
、
+
ミ
(
友
~
百
十
:
は
収
束
で
あ
る
。
故
に
所
題
の
'
減
数
の
極
限
依
は
}
4
=
、
H
l
h
炉
、
一
同
+
ミ
、
+
(
ミ
Jr・
-
:
:
-
ー
亡
、
+
ヱ
モ
)
凶
+
ミ
室
、
〉
よ
・
:
}
l
|
|
卜
l
l
l
h
i
n
l
i
-
-
-
-
-
-
H
!
な
宮
、
同
!
な
末
、
H
l
予
下
、
と
な
る
。
(
包
)
も
し
も
国
外
へ
乗
数
の
作
用
を
少
し
も
助
定
に
入
れ
な
い
、
な
ら
ば
、
左
辺
一
ω級
数
(
二
ク
の
幾
何
級
数
の
若
か
ら
な
る
)
H
l
予
、
，
寸
志
官
、
!
℃
(
京
、
)
凶
十
:
:
・
の
初
項
だ
け
(
す
な
わ
ち
1
〉
だ
け
が
勘
定
に
入
れ
ら
れ
る
乙
と
に
な
る
。
乙
れ
を
償
う
に
は
、
叫
は
次
の
比
率
同
|
下
、
同
l
予
予
、
(
ω
C
)
 
で
は
右
辺
が
1
上
り
小
さ
い
か
ら
m
工
り
小
さ
く
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ
て
、
も
し
考
究
中
の
間
が
そ
の
世
界
と
比
較
し
て
小
さ
け
れ
ば
、
ゲ
は
非
常
に
小
さ
く
、
例
え
ば
0
・
c
m
位
の
犬
い
さ
と
な
る
で
あ
ろ
う
o
t
x
ー
に
非
常
に
近
5
て
は
い
け
な
け
れ
ば
、
，
Y
も
ま
た
多
少
小
さ
く
な
る
で
あ
ろ
う
し
?
1斗
U
斗
か
ら
そ
の
事
は
わ
か
る
が
、
き
に
さ
は
ー
よ
り
は
余
程
以
下
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
o
n
H
へH
0
・
J
1
0
w
さ
H
0
・
ω
o
u
言
、
H
0
・
0
u
と
仮
定
。
・
ω
0
・
、
さ
、
0
・
o
u
ミ
H
叫
川
州
内
叫
川
E
u
-
-
4川
副
斗
q
刈
叫
川
d
μ
d〕
l
H
0
・
m
∞
w
官
、
U
4川
吋
ぺ
叫
川
刻
刈
l
H
一
円
以
パ
qa刈ぺ
H
H
到
剖
u
H
0
・
H
品
。
す
れ
ば
で
あ
る
か
ら
H
I
C
-
E匂
H
I
C
-
∞∞∞×
0・同品川
V
H
0
・∞
ω
な
る
事
が
わ
か
る
。
c
及
び
，
C
L
H
の
時
で
さ
え
、
き
に
さ
は
ー
よ
り
一
寸
し
か
小
さ
く
な
い
一
つ
の
極
限
似
に
向
ク
て
近
づ
く
事
は
観
察
し
て
面
白
い
と
と
で
あ
ク
て
、
こ
れ
に
ク
い
て
左
に
少
し
ば
か
り
記
そ
う
。
も
し
、
。
ー
へ
H
H
l
m
但
し
ε
は
非
常
に
小
さ
い
一
つ
の
正
の
似
と
す
ε
に
く
ら
べ
て
ど
は
非
常
に
小
さ
い
か
ら
、
:
の
と
き
は
ε
に
対
し
て
5
2項
は
省
略
で
き
る
口
今
市
?れ
へば
ト4
k
hお
い
て
と
す
れ
ば
ω
↓
。
町
五
、
ー
ム
さ
と
及
り
-
一
さ
H
l
末
、
l
ω
↓
。
一
{
l
予
予
、
さ
、
ω
(
H
ー
さ
J
H
l
下
、
H
U
H
I
-
-
ー
ー
ー
ョ
十
1
1
1
1
1
1
同
ー
へ
(
一
{
l
さ
、
)
H
l
(
H
l
m
)
(
H
l
s
、
)
j
m
+
送
、
・
!
言
、
m
w
遺
言
、
l
(
さ
+
§
、
・
l
ω
送
還
、
)
ω
+
(
H
ー
さ
l
言
、
+
遣
さ
、
)
ω
u
H
l
℃
予
、
H
H
H
l
i
l
l
i
t
-
-
I
l
l
i
-
-
-
二
l
Q
l
ω
)
(
H
l
s
)
一
一
同
l
(
H
l
o
)
(
H
l
還
、
)
一
(
ω
+
さ
ー
さ
ω
)
(
ω
+
さ
、
.
l
s
、
ω
)
ド
(
さ
+
言
、
l
M
S
言
、
)
ω
円
さ
n
i
-
-
S
『
ω
(
H
l
s
J
3
1
+
(
ミ
+
さ
、
l
ω
遺
言
、
)
ω
}
1
1
l
1
1
1
1
1
1
-
叶
故
に
、
d
同
S
I
l
l
(
1
1
1
1
1
1
×
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
十
J
さ
さ
4
3
4
E
l
b
、
5
冶
ミ
f
H
S
?
三
:
s
i
ミ
σ
(
さ
+
ミ
l
z
s
J
ω
」
|
(
H
ー
さ
、
)
ミ
言
、
ー
さ
(
H
l
言
、
)
(
さ
+
さ
7
l
M
さ
さ
、
)
さ
、
さ
+
ミ
、
l
ぬ
き
言
、
と
の
と
き
1 
ト‘
叉、
(
ω
H
)
 
故
に
、
も
し
s
u
o
-
ω
o
w
遣
、
U
0
・
0
u
の
所
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
0
・
ω
C
×
(
H
I
c
-
。
印
)
の
乙
の
極
限
似
は
1
1
l
i
l
i
-
-
-
0
・
ω
O
+
c
・
c
m
i
u
×
0
・
ω
C
×
0・。印
U
0
・
∞
。
四
、
後
コい
さ
『
日
以
上
に
よ
ク
て
、
我
え
は
本
文
中
の
一
躍
え
の
結
論
を
数
式
を
用
い
て
一
歩
一
歩
訪
導
し
た
。
氏
の
原
文
は
誘
導
法
が
簡
に
す
ぎ
分
り
難
い
点
が
多
い
の
で
、
そ
れ
に
対
し
て
は
よ
く
分
る
程
度
に
併
説
し
た
白
又
、
同
氏
の
誘
導
法
に
や
L
不
容
を
い
だ
か
せ
る
点
は
こ
れ
を
書
き
改
め
、
又
計
算
上
ω誤
認
や
、
印
刷
上
の
不
備
の
点
は
こ
・
れ
を
訂
正
し
た
。
た
お
本
稿
に
対
し
て
は
左
の
拙
稿
を
参
照
L
た。
司
C
F
K
F
H内
外
依
で
白
山
中
の
同
々
の
欣
す
へ
の
均
衡
五
経
営
と
経
済
一一ムハベ
制
稿
「
外
債
で
復
興
中
の
国
々
の
牧
支
の
均
衡
二
)
」
経
営
と
経
済
・
第
三
十
二
年
第
二
冊
拙
稿
「
外
債
で
再
建
し
つ
つ
あ
る
国
々
の
収
支
の
均
衡
に
つ
い
て
」
長
崎
県
立
佐
世
保
商
科
短
期
大
学
研
究
紀
要
第
1
住
民
一
九
五
三
年
叉
、
前
稿
で
誤
謬
を
見
つ
け
た
の
で
左
に
訂
正
し
て
置
き
た
い
。
一
一
一
一
頁
一
一
行
各
々
に
を
各
に
、
二
九
頁
四
行
予
め
輸
出
さ
れ
る
を
予
め
輸
入
さ
れ
る
に
、
一
四
行
そ
し
を
そ
し
て
と
な
お
す
、
等
々
。〆'司、企土?
フロ.. 
